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ESTUDIOS BIOLOGICOS PRELIMINARES 
SOBRE Halticus pygmaeus (MIRIDAE: HEMIPTERA). 





Se llevaron acab o  estudios biológicos sobre alfalfa en cám ara de cría, a 20°C±2°C, y 50-60%
H.R.; se estudiaron el ciclo biológico y la descendencia sobre plántulas. La m ortalidad durante 
el desarrollo fue del 17,85% (10,71 % como huevo, y 7,14%  como ninfa de prim er estadio); la tasa 
sexual fue de 1,3:1 (H:M ), no hallándose diferencia significativa en la duración de los estadios 
de desarrollo entre sexos (Kruskal-W allis; α =0,05). La duración de los estadios fue (m edia±error 
estándar) (en días): huevo: 12,52±0,57; 1er. estadio ninfa!: 4,65±0,3; 2do. estadio ninfa!: 
2,78±0,16; 3er. estadio ninfal: 2,00±0,11; 4to. estadio ninfal: 2,61±0,22; 5to. estadio ninfal:
4 ,5 6 ± 0 ,6 1; T o ta l: 35,09±0,65. La longevidad m áxim a para las hem bras y m achos alim entados con 
plántulas fue de 35 días. El máxim o núm ero de huevos colocados por hem bra fue de 51. Las 
posturas en plántulas se ajustaron a una distribución 1:1 en cuanto a su ubicación (hoj a : tal 1 i to)
(G: a= 0 ,0 5 )
Palabras clave. Halticus pygmaeus, ciclo biológico
BIOLOGICAL PRELIMINARY STUDIES 
ABOUT Halticus pygmaeus (MIRIDAE: HEMIPTERA).
I. BIOLOGICAL CYCLE AND REPRODUCTION ON Medicago sativa
SUMMARY
Biological studies about H.pygmaeus on lucerne young plants were carried out in laboratory 
conditions: 20°C±2°C, y 50-60%  R.H. Total m ortality was 17.85%, form ed by: 10.71% as egg, 
and 7.14%  as first young stage. Sexual ratio was 1.3:1 (female: m ale), and there was no 
significative difference in developm ent time, between sexes (Kruskal-W allis; a= 0 .05 ). Stages 
duration was: (x±se) (m ean±standard error) (in days): egg: 12.52±0.57; first stage: 4 .65±0.3; 
second stage: 2 .7 8 ± 0 .16; third stage: 2 .00±0 .11; fourth stage: 2.61 ±0.22; fifth stage: 4 .56±0 .61 ;
Total developm ent: 35.09±0.65. Females and m ales survived up to 35 days on young lucerne 
plants. H ighest eggs laid per female were 51. Eggs were placed in a rate 1:1 (leave: petiole) (G: 
a= 0 ,05).
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IN T R O D U C C IO N  e m b a rg o , los re p re se n ta n te s  d e  e s te  g ru p o  re la c io -
Si b ien  e x is te n  e s tu d io s  b io ló g ic o s  so b re  e sp e - n ad o  d e  in se c to s  - en  a ta q u e s  g ra v e s  d u ra n te  el
c ie s  d e l g é n e ro  Halticus en  d ife re n te s  p a r te s  del p e r ío d o  de  im p la n ta c ió n -p u e d e n  c a u s a r  e n a n ism o
m u n d o , no  se  c u e n ta  co n  d a to s  b io ló g ic o s  b á s ic o s  y m u erte  d e  p lá n tu la s  (P iro n e  et.cl ., 1948). T a m -
so b re  H. pygmaeus. T a n to  p a ra  e s ta  e sp e c ie , c o m o  b ién , a u n q u e  m en o s  f re c u e n te m e n te ,  p ro d u c e n
p a ra  H. citri y H. bracteatus , e s to  p o d r ía  se r  c o n se -  m u e rte  d e  h o ja s  en  p la n ta  a d u lta  (W ilso n  y H a y s lip ,
c u e n c ia  d e  q u e  se  c o m p o r ta  c o m o  u n a  p la g a  e sp o - 1951) y p é rd id a s  g lo b a le s  en  a lfa lfa  d e  h a s ta  el
rá d ic a ; el d a ñ o  re v is te  im p o rta n c ia  e co n ó m ica  cu an - 6 0 %  (B e y e r, 1921; K n ig th , 1941). C o m o  c u ltiv o s
d o  el c u ltiv o  se  h a lla  en  e s ta d o  d e  p lá n tu la  (D e  a ta c a d o s , se  c itan : h e lé c h o  p lu m o s o , a rv e j il la s  d e
F ig u e ire d o , 1952; W ilso n  y H a y s lip , 1951). S in  ja rd ín ,  p o ro to s , h ab a , c a la b a z a , c a la b a c ita , m e ló n ,
'Cátedra de Zoología Agrícola, Fac. Cs. Agr. y Ftales. U.N.L.P. C.C. 31. Calle 60 y 1 19 (1900) La Plata. Buenos Aires. 
Argentina.
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le c h u g a , p im ie n to , p e p in o , b e ren jen a , p a p a , to m a ­
te , b a ta ta , ap io , re p o llo , rá b a n o , m o s ta z a , c au p í, 
tré b o l b la n c o  y ro jo , a lfa lfa , Lotus, Vicia, y d iv e r­
sas m a le z a s  (B e y e r , 1921; B o tto , co m . p e r s . ; D ay  y 
S a u n d e rs , 1990; D e  F ig u e ire d o , 1952; M a n g a n  y 
B y e rs , 19 8 2 ; M e tc a lf  y F lin t, 1 9 9 1 ;P iro n e , 1948; 
W ilso n  y H a y s lip , 195 1). L a  e sp e c ie  p re se n te  en  la 
A rg e n tin a , H. pygm aeus , es un h a b ita n te  c o m ú n  en 
p ra d e ra s  n a tu ra le s  e im p la n ta d a s , s ie n d o  m u y  f re ­
c u e n te  y d e  c a p tu ra  c o m ú n  co n  red  d e  a rra s tre , 
s o b re  to d o  en  v e g e ta c ió n  b a ja  (C a rp in te ro , com . 
p e rs .) .
L o s  e s tu d io s  so b re  d iv e rso s  re p re se n ta n te s  del 
g é n e ro  in d ic a n  q u e  c a u sa n  d a ñ o s  q u e  v isu a lm e n te  
re su lta n  s im ila re s  a  lo s  p ro d u c id o s  p o r  á c a ro s  o 
trip s : u n a  p u n tu a c ió n  b la n q u e c in a  en la  c a ra  su p e ­
r io r  d e  las h o ja s , y p u n tu a c io n e s  n e g ra s  en  la  c a ra  
in fe rio r , c o rre sp o n d ie n te s  a las d e y ec c io n e s  (B ey er, 
1921; D a y  y S a u n d e rs , 1990). E s to  c o in c id e  con  lo 
o b se rv a d o  en  la  A rg e n tin a , u n a  v ez  q u e  lo s  d a ñ o s  
fu e ro n  d ia g n o s tic a d o s  c o rre c ta m e n te  c o m o  c a u s a ­
d o s  p o r  H.pygmaeus, (C a rriz o  et.al., 19 9 6 ) y c u a n ­
d o  las  m e d id a s  d e  c o n tro l q u ím ic o  c o n tra  o tro s  
a g e n te s  h u b ie ro n  f ra c a sa d o  (M u jica , co m . p e rs .) .
E l o b je tiv o  del p re se n te  tra b a jo  fu e  c o m p le ta r  
o b se rv a c io n e s  m o rfo ló g ic a s  so b re  lo s e s ta d io s  j u ­
v e n ile s  y re a l iz a r  e s tu d io s  b io ló g ic o s  y d e  c o m p o r­
ta m ie n to  en  p lá n tu la s  d e  a lfa lfa , y a q u e  no se  c u e n ta  
c o n  in fo rm a c ió n  b á s ic a  so b re  la  e sp e c ie .
MATERIALES Y METODOS
Para los ensayos, los insectos fueron acondiciona­
dos en cajas de Petri, con filtro de papel hum edecido, y 
se les adicionaron plántulas de alfalfa de 7 a 10 días. 
T odos los ensayos se llevaron a cabo en cám ara de cría 
a 20°C ±2°C  y 50-60%  H.R. Para los ensayos a y a ,  las 
plántulas fueron recam biadas periódicam ente, junto  con 
la tom a de datos. Los insectos se obtuvieron de una cría 
en jau la  sobre poroto.
Ciclo biológico. Se colectaron e individualizaron en 
las cajas de 100 mm de diám etro las posturas obtenidas 
a partir de hem bras jóvenes, luego de exponerla durante 
24 horas a las plántulas. Los huevos (n=28) se observa­
ron periódicam ente en form a individual, registrándose: 
cam bio de color de los huevos, em ergencia y muda, y el 
sexo del adulto. Se com paró la duración de los estadios 
juven iles para m acho y hem bra m ediante la prueba 
K ruskal - W allis (a= 0 ,05) (Sokal y Rohlf, 1969).
Descendencia. Se registró y contabilizó periódica­
mente el núm ero de huevos puestos en las plántulas en 
las cajas de 100 mm de diám etro - por pareja - y la 
longevidad de los adultos por sexo. Se calculó el núm ero 
de descendientes prom edio por hem bra por día, (DPH/ 
d) como: DPH/d = HT/n, donde: HT = huevos totales del 
período para el grupo de hembras; y n = núm ero de 
hembras sobrevivientes para el período considerado.
Postura. En una caja de 140 mm de diám etro, se 
colocaron 50 plántulas - en grupos de 10 - con algodón 
hum edecido en las raicillas, para evitar el m architam ien­
to. Se agregaron 5 hem bras oviplenas y se las llevó a 
cám ara, donde fueron m antenidas por 5 días, al finalizar 
los cuales las hembras fueron retiradas. Se contabiliza­
ron los huevos depositados, registrándose el sitio de 
postura según dos criterios:
i) posición hoja/tallito /ax ila ; la distribución según 
posición se analizó m ediante la prueba G (á=0,05) para 
una distribución 1:1 (Sokal y Rohlf, 1969);
ii) agrupam iento: frecuencia relativa, desde 0 a 5 
huevos en la m isma plántula; el agrupam iento fue anali­
zado m ediante la prueba de con respecto a
distribuciones típicas (Sokal y Rohlf, 1969).
RESULTADOS Y DISCUSION 
Ciclo biológico
L o s hu ev o s - de  fo rm a  a rriñ o n a d a  - fu e ro n  e n c a s ­
trad o s p o r la  h em b ra  tan to  en la  lám in a  in ferio r y 
su p e rio r de  las ho jas, co m o  en las n e rv ad u ras  y 
ta llito s; ra ra m en te  en las ax ilas. E sto  d if ie re  de  lo 
s e ñ a la d o  p o r  W ils o n  y H a y s l ip  (1 9 5 1 )  p a ra  
H.bracteatus, q u e  o v ip o n e  ú n icam en te  en  la c a ra  
in ferio r de  las ho jas; B e y e r (1 9 2 1 ) in fo rm a  q u e  
H.citri lo hace  tan to  en h o jas co m o  en p ec ío lo s.
L o s h u ev o s son de  c o lo r b lan co  p e r la d o  al m o ­
m en to  de  la  po stu ra , y v iran  al c o lo r ro jo  a p a rtir  de  
las d o s  te rc e ra s  p a r te s  de  su d e sa rro llo ; c u a n d o  
o v ip o n e  en  u n a  z o n a  m u y  d e lg a d a  d e  la h o ja  y no 
lo g ra  in se rta rlo  c o m p le ta m e n te  d e n tro  d e  la  lá m i­
na, el h u e v o  q u e d a  e x p u e s to  del o tro  lad o . E n  
o c as io n e s , la  h e m b ra  e lig e  u n a  z o n a  su f ic ie n te m e n ­
te  p ro fu n d a  p a ra  q u e  el h u e v o  q u e d e  cas i c o m p le ­
ta m e n te  o c u lto  - c o m o  u n a  n e rv a d u ra  ó  un tal lito  - 
y en  o c a s io n e s  c u b re  to ta l o  p a rc ia lm e n te  el o p é r-  
c u lo  co n  u n a  se c re c ió n . L as  d e y e c c io n e s  tie n e n  el 
a sp e c to  de  las o r ig in a d a s  p o r  tr ip s , a u n q u e  p o r  su 
ta m a ñ o  d e la tan  a un in se c to  c o n s id e ra b le m e n te  
m ayor.
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L a s  fo rm a s  ju v e n i le s  son  de  c o lo r  ro jo  a n a ra n ­
ja d o  in te n so , a d ife re n c ia  de  lo in fo rm a d o  p a ra  
o tra s  e sp e c ie s , c o m o  H .bracteatus, c u y a s  n in fas  
so n  d e  c o lo r  v e rd e  (W ilso n  y H a y s lip , 1951). L as  
h e m b ra s  p u e d e n  p re se n ta r  fo rm a s  b ra q u íp te ra s , y 
lo s m a c h o s  so n  s ie m p re  a la d o s ; a m b o s  a d u lto s  son  
c o m p le ta m e n te  n e g ro s  to d o  lo cu al y a  h a  sid o  
p u n tu a liz a d o  p o r  B e rg  (1 8 7 9 ), C a rv a lh o  (1 9 9 0 ), 
a s í  c o m o  p o r  D a y  (1 9 9 1 ), W ilso n  y H a y s lip  (1 9 5 1 ) 
p a ra  o tra s  e sp e c ie s  del m ism o  g é n e ro . T o d a s  las 
h e m b r a s  n a c id a s  d u r a n te  el e n s a y o  f u e ro n  
b ra q u íp te ra s , del m ism o  m o d o  q u e  p a ra  C a g le  y 
J a c k so n  (1 9 4 7 ).
L o s  re su lta d o s  so b re  la  d u ra c ió n  d e  los e s ta d io s  
d e  d e sa rro l lo  p o r  se x o  se  d e ta lla n  en  el C u a d ro  
N ° l .  L a  p ru e b a  d e  K ru sk a l - W a llis  (= 0 ,0 5 ) no 
a r ro jó  d ife re n c ia s  s ig n if ic a tiv a s  e n tre  se x o s  p a ra  la  
m ism a , p o r  lo cu al los d a to s  fu e ro n  a g ru p ad o s  
c o m o  p ro m e d io  p o r  e s ta d io  p a ra  la  e sp e c ie  (C u a ­
d ro  N ° 1, ú ltim a  fila ). C a b e  d e s ta c a r  q u e  a p ro x im a ­
d a m e n te  el 5 0 %  de  su tie m p o  de  d e sa rro llo  t ra n s ­
c u rrió  en  e s ta d o  d e  h u e v o  a la te m p e ra tu ra  del 
e n sa y o . L a  d u ra c ió n  d e  los e s ta d io s  es s im ila r  a la  
in fo rm a d a  p o r  B e y e r  (1 9 2 1 )  p a ra  H.citri y C a g le  y 
Ja c k so n  (1 9 4 7 )  p a ra  H.bracteatus so b re  tréb o l 
b la n c o , si b ien  los a u to re s  no  c o n s id e ra ro n  el 
d e sa rro l lo  d e  los se x o s  se p a ra d a m e n te .
E s p ro b a b le  q u e  h a y a  d ife re n c ia s  a p re c ia b le s  
en  la  d u ra c ió n  d e  lo s  e s ta d io s  d e  H.pygmaeus so b re  
tréb o l b la n c o ; e s ta  e sp e c ie  es en la  A rg e n tin a  la 
h o sp e d e ra  m ás  a ta c a d a  en  c o n d ic io n e s  d e  c am p o , 
y so b re  la  cu a l la  e sp e c ie  es h a lla d a  en  m ay o r 
a b u n d a n c ia  (d a to s  no p u b lic a d o s) . M a n g a n  y B y e rs  
(1 9 8 2 )  re p o rta n  q u e  H.bractatus p u d o  a lim e n ta rs e
en la b o ra to r io  so b re  a lfa lfa  y tréb o l ro jo , m ie n tra s  
q u e  Lotus corniculatusfu e  un h u é sp e d  in a c e p ta b le  
y p ro d u jo  u n a  m o rta lid a d  del 100%  en d o s  d ías . 
E s to  m u e s tra  al m en o s  u n a  d ife re n c ia  im p o r ta n te  
en  c u a n to  a  la  p re fe re n c ia  d e  h o sp e d e ra s  p o r  las d o s  
e sp e c ie s , y a  q u e  en  c o n d ic io n e s  d e  c a m p o , Lotus 
fu e  un h o sp e d e ro  fa v o ra b le  p a ra  H. pygm aeus , al 
p u n to  q u e  el in se c to  p ro d u jo  d a ñ o s  d e  im p o r ta n c ia  
en  la re s ie m b ra  n a tu ra l (C a rriz o  et.al., 1996).
L a  m o rta lid a d  d u ra n te  el d e sa rro l lo  fu e  del 
17 ,85% , fo rm a d o  p o r: 10,71 %  d e  m o rta lid a d  c o m o  
h u ev o , y 7 ,1 4 %  c o m o  n in fa  de  p r im e r  e s ta d io ; p a ra  
las c o n d ic io n e s  del e n sa y o , no  se  re g is tra ro n  m u e r­
tes p a ra  ju v e n i le s  a p a r tir  del s e g u n d o  e s ta d io . L a  
ta sa  sex u a l d e  los a d u lto s  e m e rg id o s  fu e  d e  1,3:1 
(H :M ) (ó  5 6 ,5 2 %  p a ra  h e m b ra s , y 4 2 ,4 7 %  p a ra  
m ac h o s), so b re  n = 2 3  ju v e n i le s  d e  5 to . e s ta d io  
so b rev iv ien tes . N o  p u d ie ro n  h a lla rse  d a to s en c u an to  
a e s to s  p a rá m e tro s  p a ra  las e sp e c ie s  re la c io n a d a s .
Descendencia
El n ú m ero  in ic ia l d e  h e m b ra s  en  el p re se n te  
en sa y o  fu e  d e  13 - o b te n id a s  del e n sa y o  a n te r io r  - 
. L a  d e sc e n d e n c ia  fu e  re g is tra d a  p e r ió d ic a m e n te  de  
m o d o  in d iv id u a l (c o m o  h u e v o s) , p o r  lo  cu a l p u e d e  
v isu a liz a rse  en  la  F ig u ra  1 la  v a r ia c ió n  d e  D P H /d  
d u ra n te  el p e r ío d o  d e  su p e rv iv e n c ia . E n  la m ism a  
se o b se rv a  q u e  d u ra n te  lo s d o s  p r im e ro s  d ía s  no  se 
p ro d u c e  o v ip o s tu ra , y q u e  el m á x im o  en  la  d e s c e n ­
d e n c ia  se  re g is tra  e n tre  lo s d ía s  10 y 1 4 a  p a r ti r  d e  
la  e m e rg e n c ia .  C a g le  y J a c k s o n  (1 9 4 7 )  p a ra  
H.bracteatus in fo rm a n  p e r ío d o s  de  p re o v ip o s ic ió n  
d e  1 a  21 y d e  1 a  17 d ía s  en  e n sa y o s  su c e s iv o s .
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El n ú m e ro  d e  h u e v o s  a c u m u la d o s  p a ra  c a d a  
h e m b ra  c o n s id e ra d a  in d iv id u a lm e n te  v a rió  d e sd e  7 
(p a ra  la  q u e  v iv ió  só lo  5 d ía s )  h a s ta  51 . P a ra  
H .bracteatus , C a g le  y Ja k so n  (1 9 4 7 )  in fo rm a n  q u e  
el n ú m e ro  m á x im o  d e  p o s tu ra s  lle g a  a 2 1 7  y 203  
p o r  h e m b ra  en  d o s  e n sa y o s , a u n q u e  el a lim en to  
s u m in is tra d o  en  e s te  c a so  fu e  tréb o l b lan c o . P o r  
o tra  p a r te , la  su p e rv iv e n c ia  d e  m ac h o s  y h e m b ra s  
p a r a la s  c o n d ic io n e s  del e n sa y o  re su lta n  s im ila re s , 
v iv ie n d o  am b o s  un  m áx im o  de  35 d ía s  c o n  su m in is ­
tro  d e  a lim e n to  fre s c o  a la te m p e ra tu ra  del e n sa y o  
(F ig u ra  1), s ie n d o  e s ta  la d u ra c ió n  m áx im a  del 
p e r ío d o  d e  o v ip o s tu ra . C a g le  y Ja c k so n  (1 9 4 7 ) 
p a ra  H .bracteatus  in d ic a n  p e r ío d o s  d e  1 a 73 , y de  
1 a  83 d ía s ; a s im ism o , la m á x im a  su p e rv iv e n c ia  de  
m a c h o s  y h e m b ra s  en  e s to s  e n sa y o s  fu e  d e  m ás de  
3 m eses .
L o s  e s tu d io s  b io ló g ic o s  d e  B e y e r  y de  C a g le  y 
J a c k so n  son  los ú n ico s  h a lla d o s  so b re  las e sp e c ie s  
de l g é n e ro  Halticus de l H e m is fe r io  N o rte ; M e tc a lf  
(1 9 9 1 )  to m a  c o m o  re fe re n c ia  a e s to s  au to re s . P a ra  
el c a so  d e  H .pygmaeus no e x is te n  re g is tro s  d e  
e s tu d io s  b io ló g ic o s  (C a rp in te ro s , c o m .p e rs .) .
Postura
L as  h e m b ra s  c o lo c a ro n  un to ta l d e  4 5  h u e v o s  
d u ra n te  el p e r ío d o  del e n sa y o ; o se a  q u e  c a d a  una  
d e p o s itó  un p ro m e d io  d e  1,8 D P H /d , lo q u e  c o r re s ­
p o n d e r ía  a u n a  fe rti l id a d  p ro m e d io  a lta , p a ra  las 
c o n d ic io n e s  del e n sa y o  (F ig u ra  1). L o s  re su lta d o s  
d e  las p ru e b a s  d e  p re fe re n c ia  p a ra  p o s tu ra  fu e ro n  
lo s s ig u ien te s :
i) p a ra  s itio  d e  p o s tu ra , m e d ia n te  G (a= (),()5 ). 
L a  d is tr ib u c ió n  d e  las p o s tu ra s  se  a ju s tó  a un a  
re la c ió n  1:1 p a ra h o ja : ta l l i to  (S o k a l y R o h lf , 1969). 
B e y e r  (1 9 2 1 ) m e n c io n a  q u e  H.citri o v ip o n e  ta m ­
b ién  en  h o ja s  y p e c ío lo s , a u n q u e  sin  e sp e c if ic a r  su 
p r o p o r c ió n  r e la t i v a .  P o r  lo  t a n to  - en  lo s  
re le v a m ie n to s  d e  c a m p o  - p o d r ía  e fe c tu a rs e  la 
in sp e c c ió n  v isu a l d e  só lo  las  h o ja s  o  los ta ll ito s  (en  
el e s ta d o  d e  p lá n tu la s ) ,  s ie n d o  c a d a  u n a  d e  e s ta s  
o p c io n e s  ig u a lm en te  re p re se n ta tiv a  d e  su  a b u n d a n ­
cia .
ii) p a ra  a g ru p a m ie n to  d e  p o s tu ra , m e d ia n te  X 2
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N e y m a n  tip o  A  (S o u th w o o d , 1978). L o s  d a to s  d e  
a g ru p a m ie n to  no  p u d ie ro n  se r  a ju s ta d o s  a n in g u n a  
d e  las d is tr ib u c io n e s  e sp a c ia le s  c ita d a s ; los re s u l ta ­
d o s  son  d e ta lla d o s  en  el C u a d ro  N °2 . E n  el m ism o  
p u e d e  v e rse  la o v ip o s ic ió n e n  l a  m is m a  p lá n tu la  fu e  
p o c o  frec u e n te ; las h e m b ra s  p re fe r ie ro n  o v o p o s i ta r  
en  fo rm a  in d iv id u a l - en  p lá n tu la s  s e p a ra d a s  -. D e  
e s to s  r e s u l ta d o s  p o d r ía  in f e r i r s e  q u e  en  lo s  
re le v a m ie n to s  d e  c a m p o  se r ía  n e c e sa r io  to m a r  un 
n ú m ero  e le v a d o  d e  h o ja s  o  p la n ta s  p a ra  d e te c ta r  la 
p re se n c ia  d e  o v ip o s tu ra s .
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